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                              
                       
Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-
istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh 
mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga 
mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 
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Jilbab merupakan kain yang digunakan untuk menutupi aurat seorang 
wanita muslimah. Seorang wanita muslimah dengan jilbab yang mereka pakai 
berarti telah menjalankan syari’at Islam. Jilbab yang dipakai berdasarkan atas 
kesadaran dapat membentuk perilaku dan pribadi seorang wanita yang berakhlak 
mulia. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa faktor-faktor 
yang mendorong siswi kelas XI SMA Negeri 1 Jatisrono Wonogiri untuk 
memakai jilbab? dan bagaimana pengaruh pemakaian jilbab terhadap perilaku 
siswi kelas XI SMA Negeri 1 Jatisrono Wonogiri?”. Sedangkan tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong siswi 
kelas XI SMA Negeri 1 Jatisrono Wonogiri untuk memakai jilbab dan untuk 
mendeskripsikan pengaruh pemakaian jilbab terhadap perilaku siswi kelas XI 
SMA Negeri 1 Jatisrono Wonogiri. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
mempelajari secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh kejelasan 
tentang realita sosial yang ada. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah 
termasuk penelitian kualitatif. Dan dalam perjalanan mengumpulkan data, penulis 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk 
analisisnya, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu 
berupa data-data yang tertulis dan perilaku yang diamati sehingga dalam hal ini 
penulis berupaya mengadakan penelitian yang bersifat menggambarkan secara 
menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa 
faktor pendorong yang mempengaruhi siswi untuk berjilbab adalah faktor 
keluarga, pendidik, diri sendiri dan lingkungan. Dan ada pengaruh dari pemakaian 
jilbab terhadap perilaku siswi kelas XI SMA Negeri Jatisrono Wonogiri sekalipun 
tidak menyeluruh dan sepenuhnya. Mereka yang berjilbab lebih santun dalam 
bertutur kata dan berperilaku, lebih pandai menjaga sikap dalam pergaulan dengan 
lawan jenis, dan lebih mengontrol sikap dan perbuatan, tidak melakukan 
perbuatan yang melanggar syariat Islam. 






        
ﺎَﻠﱠﺼﻟاَو َﻦْﯿِﻤَﻟ ﺎَﻌْﻟا ﱢبَر ِﷲ ُﺪْﻤَﺤْﻟَا ﺎَﻠﱠﺴﻟاَو ُة ِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟاَو ِءﺎَﯿِﺒْﻧ َﺄْﻟا ِفَﺮْﺷَا ﻰَﻠَﻋ ُمْﯿَﻦ َوَﻋَﻠ ﻰ
َاِﻟِﮫ َو َاْﺻَﺤِﺑﺎِﮫ َاْﺟَﻤِﻌْﯿَﻦ َاﱠﻣَﺑﺎْﻌُﺪ 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah 
memberikan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh 
gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas Agama Islam Program Studi 
Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke hadirat 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya serta seluruh 
pengikutnya. 
Dalam skripsi yang penulis susun dengan judul Pengaruh Pemakaian 
Jilbab Terhadap Perilaku Siswi Kelas XI SMA Negeri 1 Jatisrono Wonogiri ini 
mendeskripsikan tentang pengaruh dari pemakaian jilbab terhadap perilaku dan 
mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong siswi kelas XI SMA Negeri 1 
Jatisrono Wonogiri untuk memakai jilbab. 
Bukanlah suatu hal yang mudah bagi penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini, karena terbatasnya pengetahuan dan sedikitnya ilmu yang dimiliki 
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Surakarta dan sekaligus menjadi dosen pembimbing II, atas segala nasehat 
dan kesabaran selama membimbing penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
4. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta  dan sekaligus menjadi dosen pembimbing I, atas segala bimbingan, 
arahan, nasehat dan kesabaran selama membimbing penulis, sehingga penulis 
dapat menyelesaikain skripsi ini dengan baik. 
5. Dra. Endang Sunarsih, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 
Jatisrono Wonogiri yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian. 
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Semoga amal kebaikan mereka dapat diterima serta mendapat balasan 
dari Allah SWT dan semoga dicatat sebagai amal yang shaleh dan bermanfaat. 
Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat pada 
umumnya dan bagi penulis pada khususnya. 
Walaupun dalam penulisan skripsi ini penulis telah mencurahkan segala 
kemampuan, namun penulis mengakui masih banyak kekurangan dan kekhilafan 
di dalam penyusunan skripsi ini. Kepada semua pihak yang mendapati ketidak 
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